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Bernard Hourcade
1 Études  très  claires  sur  le  mal-développement  économique  de  l’Iran  prisonnier  de
l’économie pétrolière. Des graphiques très clairs (malgré une qualité graphique médiocre)
montrent notamment combien l’Iran depuis 50 ans ne s’est pas vraiment industrialisé et
n’est pas capable d’exporter de produits manufacturés contrairement à la Turquie ou à la
Malaisie. Ces données comparées sont très instructives. Les propositions de programme
économique et politique qui concluent l’article sont par contre trop développées et moins
convaincantes à leur place dans ce type d’étude.
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